



















  80 年代末以来，海峡两岸的歌仔戏艺术家和研究者开展了多次交流，包括
剧目展演和学术研讨。1995 年，首次海峡两岸歌仔戏研讨会在台北举行。1997
年在厦门，1998 年在新加坡先后举行了海峡两岸和有新加坡学者参加的歌仔戏







                     一 唱真嗓好，还是真假嗓结
合好？  

























































































                             三 程式化
程度越高越好吗？  







的两岸研讨会上，都 有人提出了这样的看法。  
  对于这些批评，台湾同行反应不一。有的人感到委屈。例如：台湾著名的
女剧作家刘南芳反驳说：一种戏曲，难道程式化程度越高就越好吗？有的台湾
学者用歌仔戏的“草根性”为自己辩护。他们说：歌仔戏的特性就是像草根一
样，扎根于生活的土壤之中，它通俗易懂，贴近生活，贴近民众，在表演上同
样不追求程式化。歌仔戏就是歌仔戏，它不是京剧。不要使歌仔戏京剧化。在
他们看来，闽南的歌仔戏过于追求程式化，因而存在着“京剧化”的倾向，而
这样的倾向只能模糊了歌仔戏自身的特性。  
  实际上，台湾歌仔戏在表演风格上是多种多样的，既有不大讲究程式的，
也有比较讲究程式的。外台歌仔戏、“胡撇子”歌仔戏属于前一类型，走“精
致化”之路的所谓“剧场歌仔戏”则属于后一类型。笔者在台北看过的歌仔戏
折子《挡马》，在表演上几乎完全照搬京剧，连台湾方面的主持人也说是学自
京剧的。  
  歌仔戏是个年轻剧种，历史不过百年，在表演上并没有（也不可能）形成
自己独创的、其他剧种所不具备的技巧和程式。歌仔戏之所以有很强的生命
力，之所以能迅速传播，原因就在于它有很强的包容性。它的绝大多数剧目是
从其他剧种“拿来”的，它的音乐、表演、服饰也深受其他剧种的影响。这些
影响基本上是正面的，并没有什么不好。其实中国戏曲剧种特性主要体现于声
腔，只要不失去声腔特色，就不要怕失去剧种特性。台湾同行既然认为“胡撇
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
子戏”同样是歌仔戏，为什么对于大陆歌仔戏在表演上学京剧就有那么多的担
心呢？ 
 
